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ABSTRACT
ABSTRAK
Warung kopi itu sendiri memiliki tantangan untuk tetap mempertahankan usahanya antara lain bagaimana menjaga kualitas
pelayanan agar dapat bersaing dengan produk serupa dan juga produk pengganti lainnya yang saat ini semakin banyak
bermunculan. Sehingga harus berusaha untuk menjaga mutu kulitas produk itu sendiri. 
Perkembangan usaha warung kopi saat ini telah menjadi salah satu tren usaha yang banyak digeluti orang, hal ini telah
menginspirasi berbagai orang untuk membuka usaha warung kopi dengan berbagai kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing
warung kopi tersebut. Pengembangan warung kopi selain faktor rasa kopi yang dimiliki, factor lain juga sangat berpengaruh
terhadap konsumen yang datang. 
Penelitian ini dilakukan di kota Banda Aceh, dengan objek penelitian ini adalah pengusaha warung kopi. Teknik pengambilan
sampel yang digunakan adalah nonprobability sampling dengan metode purposive sampling. Berdasarkan hasil survey terhadap
warung kopi di Kota Banda Aceh terdapat 8 unit warung kopi. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dan analisis
korelasi (r).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan antara jumlah pengunjung dengan luas warung, bentuk warung, lokasi
warung, bentuk pelayanan, rasa kopi, harga kopi dan fasilitas.
Kesimpulan  Adapun pola pemasaran para pengusaha warung kopi di Kota Banda Aceh adalah dengan menerapkan 7 unsur usaha
yaitu luas warung kopi, bentuk warung, lokasi warung, bentuk pelayanan, rasa kopi, harga kopi dan fasilitas. Dari masing-masing
unsur pola tersebut mempunyai peran dan fungsi masing-masing demi menunjang keberhasilan usaha warung kopi tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian dari 7 faktor, maka faktor harga kopi (X6) merupakan faktor yang paling berpengaruh positif terhadap
jumlah pengunjung warung Kopi di Kota Banda Aceh dibandingkan faktor luas warung (X1), bentuk warung (X2) lokasi warung
(X3), bentuk pelayanan (X4) rasa kopi (X5) dan fasilitas (X7) mempunyai hubungan positif terhadap jumlah pengunjung warung
kopi di Kota Banda Aceh. 
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